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AVANT-PROPOS 
Le comité est particulièrement heureux que paraissent aujourd'hui les tables de la Revue 
historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois pour les années 1994-2003. Ces tables marquent un 
tournant dans l'histoire de la Revue, puisqu'elles sont sans doute les dernières à paraître sous cette 
forme. Une refonte complète de l'ensemble des tables parues depuis la création de la Revue en 1864 
sous forme d'une table synthétique est en effet prévue pour 2014, afin d'adapter nos index aux 
nouveaux usages en la matière. Notons à cet égard que la Revue a déjà commencé sa mutation en 
1997, en changeant de nom. 
Pour cette dernière mise à jour, le modèle des éditions précédentes a été suivi assez précisément. 
Mais, par souci de commodité pour le lecteur, la section IX. La République a été divisée en deux 
chapitres: 1848-1914 et 1914-2003. Elle tient ainsi mieux compte de l'évolution des articles 
parus dans la Revue, qui tendent à se consacrer très largement aux deux derniers siècles du 
millénaire passé. 
Autre changement: la partie consacrée aux documents a été allégée par rapport aux éditions 
précédentes et seuls ont été retenus les textes qui ont été publiés intégralement ou au moins sous 
forme de larges extraits. 
Jacques BUJARD 
Président 
Documents' 
I. DOCUMENTS DIVERS 
1499,26 octobre et 18 novembre - Erection de la paroisse de La Sagne par démembrement 
de la paroisse du Locle. 1999.253-256. Voir: 39. 
1510,11 mars - Le comte de Neuchâtel affranchit le chapitre de Saint-Imier du droit de 
main-morte qu'il lui doit pour sa cure de Serrières. 1995.76-77. Voir: 40. 
[XVIII` siècle] - Evaluation du profit à tirer de la fabrication de bas. 2000.190. Voir: 55. 
[XVIII` siècle] - Mémoire concernant la fabrique qui se fait en Suisse des nouveaux louis 
d'or aux coins et armes de Sa Majesté. 1999.207-208. Voir: 10. 
1704, novembre - Extraits du journal de Jacques Sandoz. 1999.208-209. Voir: 10. 
1711, mars - Etat général de tout ce qui a été fait par Monsieur le Président de Saint- 
Maurice, Conseiller d'Etat, depuis le commencement de sa commission au Conseil en 
1710, jusques et compris le mois de may 1727.1999.211-212. Voir: 10. 
1759,13 janvier - Marché pour la construction d'un métier à bas. 2000.188. Voir: 55. 
1760,23 février - Marché pour la confection de bas à façon. 2000.189. Voir: 55. 
1766-1767 - Extraits de la correspondance du baron de Tort. 2003.147-159. Voir: 142. 
1767,14 octobre et 3 décembre - Lettres de Simon-Pierre Jacot-Guillarmod à ses parents. 
2000.68-69. Voir: 7. 
1779,22 février - Lettre de François de Chambrier à M. Bovet. 2003.299-300. Voir: 63. 
1780,7 février - Lettre de François de Chambrier à son cousin. 2003.301. Voir: 63. 
1796,3 mai - «Landsgemeinde d'Altdorf». Lettre d'un fils Jacot-Guillarmod à son père. 
1994.47-48. Voir: 51. 
1807,26 septembre - Discours de Jefferson. Note de Jacot-Guillarmod. 1994.48. Voir: 51. 
1810, janvier - Lettre de Charles Junod à son père. 1997.256-258. Voir: 137. 
1810,24 décembre - Lettre de Guillaume-Charles Jacot-Guillarmod à ses parents. 2000. 
74. Voir: 7. 
1811,1" janvier - Lettre de Charles Junod à ses parents. 1997.258-259. Voir: 137. 
1851,27 octobre - Lettre d'Alexis-Marie Piaget à M. Colin. 2000.160. Voir: 139. 
1888 - Dictée «une leçon de patriotisme» parue dans L'Educateur, 1888, pp. 390-391 et 430-431.1994.158-159. Voir: 87. 
1909-1911 - Extraits des carnets de Charles Humbert, 1998.95-115. Voir: 99. 
1 N'ont été retenus que les documents cités in extenso ou presque. 
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II. EXTRAITS LITTÉRAIRES 
Benzenberg, Johann Friedrich. Briefe geschrieben auf einer Reise durch die Schweiz im Jahr 
1810. Düsseldorf, 1812, pp. 224-24 1. [Traduction]. 2001.196-205. Voir: 62. 
Gautier, Théophile. «Ce qu'on peut voir en six jours: 1. Le Lac de Neuchâtel », cité d'après 
Loin de Paris, Paris, 1865.1999.271-275. Voir: 93. 
Gautier, Théophile. «La Source », cité d'après Emaux et Camées, Paris, 1872.1999.276. 
Voir: 93. 
von Krock, Anna Helena. Briefe einer reisenden Dame aus der Schweitz, 1786. 
Frankfurt/Leipzig 1787, pp. 89-99. [Traduction]. 2001.182-190. Voir: 62. 
Lavisse, Ernest. Dictionnaire pédagogique, article Histoire. 1994.159-160. Voir: 87. 
Steinbrenner, Wilhelm Ludwig. Bemerkungen auf einer Reise durch einige deutsche, schweizer 
und französische Provinzen in Briefen an einer Freund. Göttingen, 1791, pp. 200-208. 
[Traduction]. 2001.190-196. Voir: 62. 
Etudes 
I. GÉNÉRALITÉS NEUCHÂTELOISES OU SUJETS SPÉCIAUX 
RECOUVRANT PLUSIEURS SIÈCLES 
Droit et institutions 
Contrôle seigneurial et structure familiale à la fin du Moyen Age: l'exemple neuchâtelois. 
MAURICE DE Tw13o1,1-. I'. 1994.177-182. 
Châteaux et petites villes neuchâtelois: une approche institutionnelle, XI°-XV° siècles. 
MAURICE DE TRIBOLET. 1996.49-54. 
Avant-propos. Pour une histoire des institutions neuchâteloises. PHILIPPE HENRY. 2002. 
107-109. 
Chartes de franchises et «constitutions» neuchâteloises du Moyen Age à la fin de l'Ancien 
Régime, XIII'-XVIII' siècle. MAURICE Di: TRIBOLEl. 2002.111-124. 
1 
ý 
3 
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Instruction 
Education et progrès. Ce que disent les écrits personnels. PIERRE CASI'ARD. 1996.273-289.5 
Avant-propos. [ Voir: 71. PHII. II'PE HEENRY. 2000.3-4.6 
Les changes linguistiques d'adolescents. Une pratique éducative, XVIl'-XIX° siècles. PIERRE. 
CASPARD. 2000.5-85.7 
Economie, industrie, commerce 
L'évolution du droit de pêche dans le lac de Neuchâtel et les bassins voisins. BERNARD 
VAU rHIER. 1995.5-20.8 
L'absinthe au Val-de-Travers: recherches sur ses origines. PIERRE-ANDRÉ DELACHAUX. 
1997.3-22.9 
L'industrie des fausses monnaies françaises au pays de Neuchâtel. CHARLES FROIDEVAUX et 
ARNAUD CLAIRAND. 1999.173-212.10 
Avant-propos [4` colloque SHAN: Partir pour travailler]. DOMINIQUE QUADRONI. 2001.3-4.11 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
En guise d'introduction [Histoire de la famille]. Loues-EI)OUARD Roui. r: r. 1994.175-176.12 
La famille-souche: mythe sociologique? BEATRICE SORGESA 1994.183-197.13 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Notes sur le château de Beauregard. JEAN COURVOISIER. 1995.21-35.14 
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Le château de Valangin au Moyen Age, quelques considérations archéologiques. JACQUES 
BUJARD. 1996.67-76.15 
Le bourg médiéval de Valangin, brève approche archéologique. JACQUES BUJARD, BERNARD 
BOSCHUNG. 1996.95-97.16 
Aperçu des découvertes archéologiques anciennes et récentes dans les églises neuchâteloises. 
JACQUES BUJARD. 1998.227-307.17 
Avant-propos [Fragments de patrimoine neuchâtelois]. JACQUES BUJARD. 2003.169.18 
Histoire locale 
Introduction au numéro spécial sur Coffrane du Musée neuchâtelois. GILBERT-FRITZ 
G RETI LLAT. 1996.127.19 
Avant-propos [au numéro spécial sur Coffrane]. P[IERRE]-Y[VES] CHATELAIN. 1996.129-130.20 
Les relations conflictuelles entre les Anglais et les Girafes. [Coffrane et les Geneveys] 
MAURICE EVARD. 1996.163-169.21 
Du nouveau à propos des terres du prieuré de Bevaix. ANNETTE COMBE. 1998.211-218.22 
II. PRÉHISTOIRE 
III. ÉPOQUE ROMAINE 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Eléments architecturaux romains utilisés en remploi dans l'église Saint-Martin de Cressier 
NE. MARTIN BOSSERI et CLAUDIA NEUKOM. 2003.189-225. 
Le mausolée de Wavre. Restitution et présentation muséographique. PHILIPPE BRIDEL. 
2003.171-188. 
IV. ÉPOQUE GERMANIQUE 
Droit et institutions 
la fondation de Bevaix et les débuts de l'histoire neuchâteloise. JEAN-DANIEL MOREROD. 
1998.193-210. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Les sujets inhumés à Domhresson au VI`-VII` siècle. Qui étaient-ils? CHRISTIANE KRAMAR. 
1998.219-226. 
Romans entre lac et Jura. Le Haut Moyen Age dans le canton de Neuchâtel. GABRIELE 
G RA EN E. RT. 2003.63-81. 
Aux origines de la ville de Neuchâtel: la porte du Chastel et la Maleporte. JACQUES BUJARD 
et CI IRISI'IAN DE RI: YNIE, R. 2003.227-254. 
V. LA MAISON DE NEUCHÂTEL: XII, -XIV, SIÈCLES 
Evénements 
La zone d'influence d'Ulrich Il dans l'arc jurassien et la genèse du comté de Neuchâtel 
(1140-1191). JEAN-DANIP. I. Moili oD. 1999.237-246. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
r 
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1296: La bataille de Coffrane. Une date clef dans l'histoire des relations entre les comtes 
de Neuchâtel, les seigneurs de Valangin et les évêques de Bâle. JEAN-CLAUDE REBETEZ. 
1996.131-143. 
Le combat ou la bataille de Coffrane dans l'historiographie neuchâteloise. [12961. RÉMY 
SCHEURES. 1997.195-206. 
Economie, industrie, commerce 
Nugerol: l'exemple d'une ville neuve qui ne s'est pas développée (1260-1351). ANTOINE 
GLAENzER. 1996.55-66. 
30 
31 
32 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Totamque machinai ob memoriam fabrefecit. Une étude pluridisciplinaire du tombeau des 
comtes de Neuchâtel. FABIEN COQUILLAT, CHRIS'I'opI-IE Anlsl. lat. 1997.155-156.33 
De la tombe individuelle au monument familial: la politique funéraire des comtes de 
Neuchâtel [Cénotaphe de la Collégiale]. JEAN-Luc Rouuu. I. I: K. 1997.157-162.34 
Le tombeau du comte Louis: un monument singulier? Sl'L\'IL ABALLL: A, NICOI. As SCHAI`Il. 
1997.167-172.35 
Sciences auxiliaires 
Numismatique 
Une trouvaille monétaire à La Bonneville (commune d'Engollon, canton de Neuchâtel). 
[seconde moitié du XIII° s. ]. HE: Rvt, '. MIÉVILLE. 1995.137-158. 
Découvertes monétaires récentes sur le site du château de Rochefort (NE). [1285-1350]. 
MARGUERITE SPOE: RRI. 1995.123-135. 
VI. LES MAISONS DE FRIBOURG ET DE HOCHBERG: XV' SIÈCLE 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
«Opération rançon». Des Neuchâtelois dans la France en guerre (1419-1420). ANNE: -LAURE 
SANS. 2003.119-131. 
Histoire locale 
A propos du 500` anniversaire de la naissance de la paroisse de La Sagne [14991. RAOU1. 
Coi'. 1999.247-256. 
VII. LES DYNASTES FRANÇAIS: XVI` ET XVII, SIÈCLES 
a. JEANNE DE HOCHBERG, RÉFORME 
Vie religieuse 
Les droits sur la cure de Serrières au XVI` siècle: un exemple de la tension entre «innova- 
tions» et préservation des droits anciens pendant et après la Réforme. JEAN-CLAUI)F. 
Rf? Bf: ILL. 1995.61-79. 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
Une proposition pour Augustin Wisshack, peintre neuchâtelois [entre 1511 et 15341. 
FIu 1I IZI : Elsic. 2000.167-170. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Le village et la population de Coffrane au XVI° siècle. RÉMY SCHEURER. 1996.145-162.42 
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b. DE FRANÇOIS D'ORLÉANS À MARIE DE NEMO URS 
Droit et institutions 
La propriété foncière dans les Montagnes: l'exemple de la Vieille-Chaux au milieu du 
XVII' siècle. SYLVIANE MUSY-RAMSEYER. 1997.207-214. 
VIII. LA MAISON DE PRUSSE ET LE RÉGIME BERTHIER: 1707-1848 
a. GÉNÉRALITÉS 
b. LA SUCCESSION DE 1707 
Droit et institutions 
Les contrats de pouvoir en 1707. ADRIAN BACHMANN. 2002.125-141. 
c. LE XVIIP SIÈCLE 
Evénements 
Le conseil d'Etat neuchâtelois et l'invasion française de la Suisse en 1798. DFRCK 
ENGE. t. ßERTS. 1997.215-225. 
Droit et institutions 
La parenté en action - attitudes familiales face au crime et à la justice dans la principauté de 
Neuchâtel au XVIII` siècle. PHILIPPE HENRY. 1994.199-211. 
Libertés neuchâteloises et liberté suisse: regards étrangers sur les institutions de la princi- 
pauté de Neuchâtel au XVIII` siècle. PHILIPPE HENRY. 2002.143-167. 
Religion, Eglise, Etat dans la pensée d'Emer de Vattel [1714-1767]. ALFRED DUFOUR. 
2002.169-192. 
L'influence de la Révolution française sur les conceptions constitutionnelles en Pays de 
Neuchâtel, 1789-1793. JEAN-MARC BARRELET. 2002.193-213. 
Vie religieuse 
Voir. 60. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Instruction 
Pourquoi l'Etat s'est-il intéressé à l'éducation? (1750-1830). PIERRE CASPARD. 1994.93-105.50 
Education, morale et idées politiques de négociants horlogers (fin XVIII`-début XIX siècle). 
HucuEs SCHEURER. 1994.23-48.51 
Correspondance familiale et éducation privée. Le séjour d'Alexandre-Charles de Perregaux à 
Zurich (1804-1805). PHn. n'Pf. HENRY. 1997.227-246.52 
Economie, industrie, commerce 
Elevage, commerce et industrie sous l'Ancien Régime: foires et marchés neuchâtelois. ANNE 
RAD T. 1994.3-21. 
«De la noce au turbin»: famille et développement de l'horlogerie aux XVIII` et XIX° siècles. 
JEAN-MARC BARRELET. 1994.213-226. 
La production de bas au métier dans les Montagnes neuchâteloises au XVIII` siècle. RAOUL. 
Coi,. 2000.171-190. 
Emigrations: stratégies familiales d'horlogers neuchâtelois (seconde moitié du XVIII` siècle- 
début XIX siècle). Huc uFs SCHEURP. R. 2001.21-33. 
53 
54 
55 
56 
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Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Ecrits au quotidien. Journaux personnels et livres de raison (XVIII`-début du XIX siècle). 
[2` colloque SHAN. ] PHILIPPE: HENRY. 1996.197-200.57 
La lecture et ses pratiques dans la principauté de Neuchâtel au XVIII` siècle à travers 
quelques écrits personnels. MICHEL. SCHLUP. 1996.263-272.58 
Visions du crime et de la justice dans quelques écrits personnels du XVIII` siècle. PHILIPPE 
HENRY. 1996.241-261.59 
Neuchâtelois du haut et Neuchâtelois du bas dans la seconde moitié du XVIII` siècle: une 
ou deux sensibilités? SANDRA LENA. 1999.213-231.60 
Parcourir l'Europe vers 1800. Itinéraires neuchâtelois. ANNE RADEFF. 2001.5-20.61 
Trois relations de voyage inédites en français concernant les Montagnes neuchâteloises (fin 
XVIII°-début XIX siècle). RAPHAI. I. Bl"xGUELLN. 2001.181-205.62 
Archéologie, monuments, bâtiments 
A l'origine de l'hôtel de Ville de Neuchâtel: François III de Chambrier. Laar. 
GALACFI? ROS-DE BoissiF: R. 2003.287-301.63 
Dévotion baroque et iconographie mariale: le maître-autel du Cerneux-Péquignot. CAROLINE 
SCHUSTER CORDONE. 2003.255-267.64 
L'iconographie des boiseries du grand salon de l'hôtel Dupeyrou à Neuchâtel. ANNE-LAURE 
JUILLERAT. 2003.269-285.65 
A propos d'un tronçon de rue jamais réalisé. JEAN-PIERRE JEI. MINL. 2003.302-305.66 
d. LE RÉGIME BERTHIER (1806-1813) 
Droit et institutions 
Parenthèse ou transition? Le règne d'Alexandre Berthier (1806-1814). JEAN COURVOISIER. 
2002.215-227. 
e. LA RESTAURATION: 1813-1848 
Evénements 
Quelques aspects de l'incendie de Coffrane (29 juillet 1841). JEAN COURVOISIER. 1996. 
171-183. 
Neuchâtel et la Diète fédérale lors du Sonderhund. [1847]. MAURICE I)E CoULON. 2000. 
191-206. 
67 
68 
69 
Droit et institutions 
La Charte constitutionnelle de 1814. , Résultat naturel, ouvrage du temps et de l'expérience»: 
Neuchâtel entre la Prusse et la Suisse, 1814-1848. RUDOLF Gucct: R. 2002.229-247.70 
Le débat idéologique autour de l'abolition de l'hérédité nécessaire, 1833-1850. MAURICE 1W 
TR11301,1. r. 1997.269-279.71 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Le journal d'Abram-Louis Pétremand et la disette de 1816-1817. MAURICIE: FAVRI'.. 1997. 
261-268. 
cEuvres sociales, santé publique 
Présence et traitement des maladies mentales dans les hôpitaux publics de Neuchâtel dans la 
première moitié du XIX Siècle. JEAN-PIERRE. JELMINI. 1999.49-60. 
72 
73 
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E LA RÉVOLUTION DE 1831 
Evénements 
Les événements de Neuchâtel en 1831 et leurs répercussions à Genève. MARC VUILLEUMIIER. 
1999.125-144. 
Alphonse Bourquin et le mouvement de 1831. PIERRE-YVES CHM E, L IN. 1999.145-165. 
Droit et institutions 
L'idée de constitution dans les revendications de 1831. LAURENT SESTER. 2002.271-292. 
IX. LA RÉPUBLIQUE: 1848-2003 
a. LA RÉVOLUTION DE 1848 
Arts appliqués 
Neuchâtel pris pour Nuremberg en 1848. JEAN COURVOISIER. 1998.183-186. 
b. L'AFFAIRE DE 1856 
c. 1848-1914 
Evénements 
Fiction et réalité d'une commémoration: le 3 septembre 1876. JACQUES RAMSEYER. 1997. 
307-320. 
Le cortège historique de 1910 à La Chaux-de-Fonds. [film]. SYLVIANE MusY-RAMSEYER. 
1995.187-200. 
Droit et institutions 
Carl Lardy, premier diplomate de carrière de l'Etat fédéral (1847-1923). ALBERT SCHOOP. 
1998.3-9. 
41 est juste que ceux qui paient puissent voir ce que l'on fait de leur argent»: le droit 
de vote des étrangers dans les débats politiques neuchâtelois de la seconde moitié du 
XIX° siècle. THIERRY CHRIST. 2002.293-307. 
Particularité de l'évolution constitutionnelle à Neuchâtel de 1848 à 1914. ALFRED KÖLZ. 
2002.319-344. 
Instruction 
L'Ecole neuchâteloise au XIX siècle: un premier colloque pour la société d'histoire. 
PHILIPPE HENRY. 1994.89-92. [Introduction au cahier spécial consacré à l'école] 
L'école primaire aux débuts de la République: le cas de La Chaux-de-Fonds (1850-1872). 
ESTELLE FALLFA. 1994.107-120. 
La République et l'école primaire: la formation des maîtres et la mise en place de l'école 
normale dans la seconde moitié du XIX° siècle. MAURICE EvARD. 1994.121-132. 
Les manuels d'histoire suisse dans l'école primaire neuchâteloise (1850-1900). PIERRE-YVES 
CHATEIAIN. 1994.133-144. 
L'école primaire républicaine face à l'enseignement de l'histoire: une singulière désaffection. 
PIERRE MARC. 1994.145-162. 
74 
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79 
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82 
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85 
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ÉTUDES 15 
L'école: lieu de protection, d'émancipation et de contrôle social. Santé et morale dans une 
histoire matérielle de l'école vaudoise au début du XX^ siècle. GENEVIÈVE HELLER. 1994. 
163-173.88 
Le «bon vieux temps»? Leçons d'une course scolaire au château de Valangin en 1864. 
MARC-ANTOINE KAESER. 1996.111-113.89 
Henri Elzingre: une histoire de manuels. PIERRE-YVES CHA'I'ELAIN. 1997.321-334.90 
La laïcisation de l'école: enjeu social et débat dans la presse neuchâteloise, de 1848 à 1872. 
VALÉRIE SIEGENTHALER. 1998.169-182.91 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit, historiographie 
Historiographie et révolutions neuchâteloises: du militantisme aux débuts de l'histoire 
critique (1830-1914). PHILIPPE HENRY. 1998.129-168.92 
Théophile Gautier au pays de Neuchâtel. [1858]. PHILIPPE. TERRIER. 1999.257-276.93 
Un historien amateur égaré en préhistoire: Louis Favre et Le Robinson de la Tène (1874). 
MARC-ANTOINE KAESER. 1995.109-122.94 
Le pacifisme des Lacustres. Considérations sur les fondements idéologiques du Sonderfall 
suisse. MARC-ANTOINE KAESER. 1997.297-306.95 
Les Lacustres d'Auguste Bachelin au cortège historique de Neuchâtel (1882). ALEXANDRA 
M. RÜCKERT. 2000.105-120.96 
Une cacahuète... et beaucoup d'autres choses au musée de l'Areuse à Boudry [1884]. 
ROLAND KAEHR. 1997.125-139.97 
La Chaux-de-Fonds et l'Art nouveau. JEAN-DANIEL JEANNERET. 1998.57-63.98 
Le monde du Cours supérieur par les carnets de Charles Humbert. MAURICI: FAVRE. 1998. 
95-115.99 
Le mouvement de l'Art nouveau et l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds à l'époque de 
Charles L'Eplattenier. MARIE-EVE SCHEURER. 1998.65-78.100 
L'art au service du social: la décoration d'un restaurant antialcoolique à La Chaux-de-Fonds 
par Charles L'Eplattenier. ANTONIA NESSI. 2003.331-349.101 
Militaire 
Soixante-trois Neuchâtelois au service de sa Majesté Léopold II, roi-souverain de l'Etat 
indépendant du Congo (1885-1908). PATRICK MINDER. 1996.11-28.102 
Ruvres sociales, santé publique 
De la bienfaisance privée à l'Etat social? Mise en place, financement et contrôle du réseau 
hospitalier et institutionnel (orphelinats, hospices) à Neuchâtel (1815-1914). THIERRY 
CHRIST. 1997.23-51.103 
Avant-propos. [3` colloque SHAN: Souffrir et guérir]. THIERRY CHRIST. 1999.3-5.104 
Du zèle piétiste à l'activisme républicain. Démocratisation de la gestion et du contrôle de 
l'hôpital à Neuchâtel au XIX siècle. THIERRY CHRIST. 1999.19-31.105 
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Les environs de l'Hôpital en 1776, d'après David Colin. (Pl. ) 2003.303. Voir: 66. 
Collégiale. Relevé de la nomenclature des principaux ternies utilisés (cénotaphe). 
(Pl. ) 1997.193. Voir: 133. 
Report en tramé des fondations dégagées en 1995. (Pl. ) 1998.258. 
Voir: 17. 
Technique de construction des canalisations, tiré de Feuilles d'hygiène et de police 
sanitaire, 1876. (Fig. ) 2001.209. Voir: 111. 
Observatoire. Bâtiment principal, rez-de-chaussée, projet de Hans Rychner, 
1858. (Fig. ) 2003.308. Voir: 120. 
Façade sud, projet de Hans Rychner, 1858. 
(Fig. ) 2003.308. Voir: 120. 
Pavillon Hirsch, plan et élévation par Charles-Henry Matthey. 
1909. (Fig. couleur) 2003.312. Voir: 120. 
évolution des projets de Charles-Henry Matthey, 
janvier 1907-janvier 1909. (Pl. ) 2003.314. 
Voir: 120. 
projet non réalisé d'aménagement du vestibule 
par Charles-Henri Matthey. 1909. (Fig. couleur) 
2003.319. Voir: 120. 
- (étude de décoration du hall» par Charles 
L'Eplattenier. (Fig. couleur) 2003.319. Voir: 120. 
La Sagne. L'église d'après Jacques Béguin [1953]. (Pl. ) 1998.302. Voir: 17. 
Essai de reconstitution du plan de l'église du XIII, -XIV' siècle. (Fig. ) 1998.304. Vol? -: 17. 
Saint-Aubin. Relevé de la face occidentale du clocher, avec des traces de l'ancienne nef. (Pl. ) 1998. 
Hors texte. Voir: 17. 
Saint-Blaise. Plan de l'église romane. (Fig. ) 1998.283. Voir: 17. 
Saint-Martin. Voir Chézard-Saint-Martin. 
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Serrières. «Les Battieux». Tombe N" 16 avec muret de pierre sèche et inhumations successives. 
(Pl. ) 2003.69. Voir: 27. 
- Eglise. Coupe au pierre-à-pierre sur les vestiges retrouvés sous le choeur. (Fig. ) 1998. 
264. Voir: 17. 
- Les églises successives. (VF'-1666). (Pl. ) 1998.265. Voir: 17. 
- Reconstitutions de l'église romane. (Pl. ) 1998.266. Voir: 17. 
Suisse. Répartition des changes [XVIII'-XIX° s. ] (Pl. ) 2000.19. Voir: 7. 
- Provenance des émigrants par canton (répartition des pionniers). (Fig. ) 1996.12. Voir: 102. 
- Les cinq cantons traités par les mémoires de préhistoire. 1975-2002. (Fig. ) 2003.52. Voir: 285. 
Travers. Les édifices successifs (XIII`-XVII` s). (Fig. ) 1998.294. Voir: 17. 
- Relevé au pierre-à-pierre du mur oriental. (Pl. couleur) 1998. Hors texte. Voir: 17. 
- Reconstitution de l'église du XIII'-XIV' siècle. (Pl. ) 1998. Hors texte. Voir: 17. 
Valangin. Plan du château, 1917. (Pl. ) 1996.78. Voir: 15,16,115. 
- Essai de reconstitution du plan du bourg au début du XVI' siècle. (Pl. ) 1996.79. Voir: 
15,16,115. 
Plan de l'étage inférieur de la maison forte. (Fig. ) 1996.81. Voir: 15,16,115. 
- du rez-de-chaussée de la maison forte. (Fig. ) 1996.81. Voir: 15,16,115. 
- du château et coupe de la maison forte avant la démolition de l'étage supérieur. 
1753. (Pl. ) 1996.86. Voir: 15,16,115. 
Vue d'oiseau, dessin à la plume du notaire Josué Perret-Gentil, 1628-1630. (Pl. ) 1996. 
87. Voir: 15,16,115. 
Plan du château en 1773. (Pl. ) 1996.88. Voir: 15,16,115. 
Le château, le bourg en 1786. (Pl. ) 1996.90. Voir: 15,16,115. 
Projet de boiserie pour la salle dite des Trois Etats, Léo Châtelain, 1899. (Pl. ) 1996.92. 
Voir: 15,16,115. 
de transformation des façades ouest et sud. Léo Châtelain, 1896. (Pl. ) 1996.93. 
Voir: 15,16,115. 
- Plan du sous-sol avec abris, citerne et coupes. (Pl. ) 1996.120. Voir: 132. 
Les Verrières. Plan de l'église du XIII'-XIV' siècle. (Fig. ) 1998.299. Voir: 17. 
Wavre. Plan et coupe des vestiges du mausolée et de son enclos. Samuel Perret, 1941. (Fig. ) 2003. 
174. Voir: 24. 
Restitution de la façade du mausolée de Wavre. 2002. (Pl. ) 2003.178. Voir: 24. 
- hypothétique du plan de l'édicule. 2002. (Fig. ) 2003.182. Voir: 24. 
- hypothétique du monument. Coupe. 2001. (Pl. ) 2003.185. Voir: 24. 
Maquette du mausolée de Wavre. (Fig. ) 2003.187. Voir: 24. 
V. OBJETS 
Absinthe. Alambic dit «de la mère Henriod» . 
(Fig. ) 1997.19. Voir: 9. 
-- à« tête de More». (Pl. ) 1997.20. Voir: 9. 
Architecture. Blocs du mausolée de Wavre. (2 fig. ) 2003.175. Voir: 24. 
Cressier. Ancienne église Saint-Martin. Catalogue des blocs. (10 fig.; 6 pl. ) 2003. 
193-213. Voir: 23. 
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Architecture. Château de Colombier. Blocs à coulisses in situ. 1933. (Fig. ) 2003.234. Voir: 28. 
Neuchâtel. Bloc à coulisse du portique de Colombier, réutilisé à la tour des Prisons. 
(Fig. ) 2003.234. Voir: 28. 
Céramique. Céramiques du site de Champréveyres. (Fig. ) 2003.28. Voir: 286. 
Collection. Petit couple appenzellois en coquillage. XIX° siècle. (PI. ) 1997.77. Voir: 289. 
Sculpture naturelle en 1893. Bois rongé par des fourmis de la forêt de Boudry. (Pl. ) 
1997.81. Voir: 289. 
Masque «okuyi» des Galao, Gabon. Musée de l'Areuse, vers 1890. (Pl. ) 1997.135. 
Voir: 97. 
Cacahuètes offertes au XIX° siècle au Musée de l'Areuse. (Fig. ) 1997.126. Voir: 97. 
Présentation thématique au Musée de l'Areuse. CEufs et monnaies. (Fig. ) 1997.114. 
Voir: 116. 
Eléments décoratifs. Gravure d'Alexis Loir, fin XVII° siècle. (Fig. ) 2003.276. Voir: 65. 
Détail d'un grand panneau de la paroi nord du grand salon de l'hôtel 
DuPeyrou. 1954. (Pl. ) 2003.270. Voir: 65. 
Dessus de porte nord du grand salon de l'hôtel DuPeyrou. 1954. (Fig. ) 2003. 
281. Voir: 65. 
Trophées du grand salon de l'hôtel DuPeyrou. 2001. (Pl. couleur) 2003.279. 
Voir: 65. 
Détail d'un panneau d'embrasure de fenêtre du grand salon de l'hôtel 
DuPeyrou. (Pl. ) 2003.283. Voir: 65. 
Gouache sur plâtre, 1907, André Evard. (Fig. ) 1998.73. Voir: 100. 
- sur papier, 1908, André Evard. (Fig. ) 1998.73. Voir: 100. 
Neuchâtel. Observatoire, pavillon Hirsch. Projet de lustre électrique pour le 
vestibule par les Ateliers d'art réunis, 1911-1912. (Fig. ) 2003.325. Voir: 120. 
Film. Bobines en décomposition. (Fig. ) 1995.169. Voir: 287. 
Horlogerie. Boîte de montre émaillée, 1905, Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. (Fig. ) 1998.74. 
Voir: 100. 
Jeu. Charles Humbert et Charles-Edouard Jeanneret, jeu de l'Oie antialcoolique. Estampe, 1910. 
(Fig. ) 2003.338. Voir: 101. 
Médailles. Médaille de récompense. Exposition nationale, Berne, 1914. (Fig. ) 2002.46. Voir: 150. 
Monnaies. Découvertes récentes sur le site du château de Rochefort. (Pl. ) 1995.125-128. Voir: 37. 
-à La Bonneville en 1992. (Pl. ) 1995.145. Voir: 36. 
Denier anonyme de l'évêché de Genève, fin X111' siècle. (Fig. ) 1995.146. Voir: 36. 
- de Louis 1", baron de Vaud (1297-1302). (Fig. ) 1995.146. Voir: 36. 
- anonyme de l'évêché de Lausanne, fin XIII` siècle. (Fig. ) 1995.147. Voir: 36. 
Obole anonyme de l'évêché de Lausanne, fin XI11° siècle. (Fig. ) 1995.147. Voir: 36. 
Faux louis d'or, 1709. (Fig. ) 1999.187. Voir: 10. 
Navigation. «Altaripa», reconstitution d'un chaland romain dans le Parc archéologique du 
Laténium. (Fig. ) 2003.34. Voir: 286. 
Revues. Exemplaires du Musée neuchâtelois. (Fig. ) 1997.2. Voir: 295. 
Couvertures des ouvrages de la collection «Archéologie neuchâteloise». (Pl. ) 2003.12-13. 
Voir: 286. 
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Sépultures. Bevaix « Le Châtelard ». Eléments d'une garniture de ceinture. (Fig. ) 2003.73. Voir: 27. 
Boudry-Areuse. «Bel-Air». Fibule en tôle d'argent. (Fig. ) 2003.68. Voir: 27. 
Corcelles-Cormondrèche. Garniture de ceinture. (Fig. ) 2003.66. Voir: 27. 
Cortaillod. «La Rondenire». Boucle et fragment de ferret d'une garniture. (Fig. ) 
2003.78. Voir: 27. 
Tôle de bronze décorée provenant d'un fourreau de saxe 
ou de couteau. (Fig. ) 2003.78. Voir: 27. 
Dombresson. Temple: fragments de squelette [étude des pathologies]. (10 fig. ) 1998. 
222-224. Voir: 26. 
- boucles d'oreilles et bagues (Fig. ) 2003.75. Voir: 27. 
- agrafe à double crochet. (Fig. ) 2003.76. Voir: 27. 
Serrières. «Les Battieux». Garniture de ceinture, saxe et couteau. (2 fig. ) 2003.71. 
Voir: 27. 
Statue. Colonne de la vierge Marie en pierre artificielle. Fabrique suisse de ciment Portland (Saint- 
Sulpice, NE). Exposition nationale de Berne, 1914. (Pl. ) 2002.37. Voir: 152. 
VI. COSTUMES ET UNIFORMES 
VII. ARMOIRIES ET SCEAUX, TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES, DRAPEAUX 
Observatoire de La Vue-des-Alpes. Un des écussons héraldiques, armoiries de la famille Borel. 
[Deuxième Guerre mondiale] (Fig. ) 2001.110. Voir: 134. 
Voir aussi: 125 
VIII. FAC-SIMILIS 
Acte de fondation de Bevaix, 998. (Pl. ) 1998.195. Voir: 25. 
Charte de franchises de Neuchâtel, 1214. (Pl. ) 2002.114. Voir: 4. 
Comptabilité du faux-monnayeur Jean-Jacques Schmied. [début XVIII' s. ]. (Pl. ) 1999.210. Voir: 10. 
«Livre d'Erguel» de Daniel Sandoz et Abraham II Gagnebin, chirurgiens. (Fig. ) 1996.229. Voir: 146. 
Papiers de la famille Sémon de La Ferrière. (Fig. ) 1996.231. Voir: 146. 
Dictées de Charles-Daniel [Jacot-Guillannod]. [XVIII` s. ]. (Fig. ) 1994.44-45. Voir: 51. 
Lettre de Sinon-Pierre Jacot-Guillarmod, 14 octobre 1767. (Pl. ) 2000.71-72. Voir: 7. 
La recette du «livre de raison» d'Abram-Louis Perrenod. 1797. (Fig. ) 1997.16. Voir: 9. 
La recette de Jean-Jacques Petitpierre, 1800. (Pl. ) 1997.17. Voir: 9. 
La recette d'« eau de mère » du major Dubied, 1806. (Fig. ) 1997.18. Voir: 9. 
Charles-Henri Junod. Page d'un cahier de géométrie, 1807. (Fig. ) 1997.251. Voir: 137. 
Charles-Henri Junod. Couverture d'un cahier de géométrie, 1807. (Pl. ) 1997.260. Voir: 137. 
En-tête d'une affiche. Décret de 1807. (Pl. ) 2002.220. Voir: 67. 
La Charte constitutionnelle de 1814. (Pl. ) 2002.233. Voir: 70. 
«Hommes libres de l'Helvétie! » Alphonse Bourquin et Auguste Cugnier. [1831]. (Pl. ) 1999.134. 
Pétition de 1848 [hérédité nécessaire]. (PI. ) 1997.280. Voir: 71. 
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Arrêté du gouvernement provisoire de la République et Canton de Neuchâtel, 1848. (Fig. ) 2002. 
320. Voir: 82. 
[Manifeste pour le rétablissement de la vertu de tempérance] [1864, Département du Doubs]. (Pl. ) 
1999.80. Voir: 107. 
Le rapport entre odeurs méphitiques et épidémies, Feuilles d'hygiène et de police sanitaire, 1879. 
(Fig. ) 2001.230. Voir: 111, 
Henri Elzingre. Manuels d'Histoire suisse. [1890-1903] (Pl. ) 1997.324. Voir: 90. 
Hôpital de Chantemerle. Ouverture du Pavillon des Vénériens, 1" novembre 1885. (Pl. ) 1999.88. 
Voir: 108. 
Lettre-circulaire diffusée en 1900 pour adhérer à la Ligue internationale de la Paix. (Pl. ) 2000.133. 
Voir: 121. 
Programme de cinéma. L'Impartial, 27 juillet 1901. (Fig. ) 1995.226. Voir: 288. 
L'art Sapin, en-tête du Rapport de la commission de l'Ecole d'Art. [1903-1904]. (Fig. ) 1998.62. 
Voir: 98. 
Programme de cinéma. L'Impartial, 20 août 1912. (Fig. ) 1995.230. Voir: 288. 
A. Gousenberg, Ma Confession. Le calvaire d'un jeune médecin. [Après 19141. (Pl. ) 1999.92. 
Voir: 108. 
«Une terre, une langue», Alfred Lombard, 1929. (PI. ) 1998.14. Voir: 128. 
Armée suisse. Poste de campagne. Arrivée de réfugiés polonais, 8 juillet 1942. (Pl. ) 1998.26. Voir: 131. 
Armée suisse. Commandement de l'armée. Réponse. 12 juillet 1942. (Pl. ) 1998.30. Voir: 131. 
IX. INSCRIPTIONS 
X. DIAGRAMMES, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, TABLEAUX 
Archéologie. Nombre de mémoires de licence en préhistoire. 1975-2002. (Fig. ) 2003.47. Voir: 285. 
Nombre de pages des mémoires de licence. 1975-2002. (Fig. ) 2003.48. Voir: 285. 
Répartition géographique des sujets de mémoires. 1975-2002. (Fig. ) 2003.49. 
Voir: 285. 
Répartition chronologique des sujets de mémoires. 1975-2002. (Fig. ) 2003.50. 
Voir: 285. 
Commerce. Octrois de foires neuchâteloises au XVIII` siècle. (Fig. ) 1994.16. Voir: 53. 
Commerçants neuchâtelois passant à Bâle en 1799. (Fig. ) 2001.19. Voir: 61. 
Démographie. Evolution des provenances des femmes (agrégées seules ou avec leur famille). La 
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel [ 1840-1904]. (PI. ) 2001.92. Voir: 112. 
La Chaux-de-Fonds: lieux d'origine et de naissance des agrégés (hommes actifs). 
[fin XIX' s. ]. (Fig. ) 2001.74. Voir: 112. 
Neuchâtel: lieux d'origine et de naissance des agrégés (hommes actifs). [Fin XIX° s. ]. 
(Fig. ) 2001.75. Voir: 112. 
Neuchâtel 1875: répartition des professions selon l'origine. (Fig. ) 2001.80. Voir: 112. 
La Chaux-de-Fonds 1887: répartition des professions selon l'origine. (Fig. ) 2001. 
79. Voir: 112. 
Professions des agrégés selon le lieu de naissance. [Fin XIX° s. ] (Pl. ) 2001.89. Voir: 
112. 
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Démographie. La Chaux-de-Fonds. Evolution des provenances et des professions des agrégés 
selon la période d'entrée dans le canton de Neuchâtel. [1872-1904]. (Pl. ) 2001.90. 
Voir: 112. 
- Neuchâtel. Evolution des provenances et des professions des agrégés selon la période d'entrée dans le canton de Neuchâtel. [1872-1904]. (Pl. ) 2001.91. Voir: 112. 
- Répartition des origines des Suisses agrégés et des Suisses recensés. La Chaux-de- 
Fonds 1887 et 1914, Neuchâtel 1875 et 1914. (Pl. ) 2001.88. Voir: 112. 
- La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: taux 
de croissance annuels moyens des différentes 
branches, fin XIX° siècle à 1914. (Fig. ) 2001.77. Voir: 112. 
- Recensements/agrégations à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en 1914. (Fig. ) 
2001.72. Voir: 112. 
- Evolution des permis de domicile et 
de séjour semestriels (1855-1930) [Tessin]. 
(Fig. ) 2001.96. Voir: 147. 
- Variations moyennes annuelles de la population au Tessin selon 
l'origine. [1860- 
1930]. (Fig. ) 2001.95. Voir: 147. 
- Sex ratio parmi les individus d'origine tessinoise et 
d'origine étrangère. Ensemble de 
la population et population en âge actif. [1880-1930] [Tessin]. (Fig. ) 2001.99. 
Voir: 147. 
- Sex ratio des personnes d'origine étrangère selon 
la classe d'âge (1888,1910,1930) 
[Tessin]. (Fig. ) 2001.95. Voir: 147. 
- Présence étrangère par rapport à la population résidante totale par classes d'âge, 
1880,1910,1930. Sexe masculin et sexe féminin. [Tessin]. (Fig. ) 2001.101. Voir: 147. 
- Variations annuelles des étrangers résidant au Tessin par classes 
d'âge et par sexe 
1888-1910 et 1910-1930. (Fig. ) 2001.102. Voir: 147. 
- Composition par origine des ouvriers de 
fabrique au Tessin, 1895-1929. (Fig. ) 
2001.103. Voir: 147. 
Présence relative des étrangers (sexe masculin et féminin) selon l'âge et le secteur 
professionnel en 1910 [Tessin]. (Fig. ) 2001.104. Voir: 147. 
Evolution de la population par district par décennie. 1910-1941. (Fig. ) 2001.36. 
Voir: 124. 
- Evolution de la population par district annuellement. 1929-1939. (Fig. ) 2001.36. 
Voir: 124. 
Economie. Tableau du cours des louis. 1704-1709. (Fig. ) 1999.176. Voir: 10. 
Tableau du cours des louis. 1709-1710. (Fig. ) 1999.178. Voir: 10. 
Variante au prix d'achat des louis. [1710] (Fig. ) 1999.185. Voir: 10. 
- Evolution de la main-d'oeuvre concernée par la production de bas. [1731-1800]. 
(Pl. ) 2000.173. Voir: 55. 
- Evolution de l'effectif des tricoteurs (tableau). (Fig. ) 2000.174. Voir: 55. 
- Evolution de l'effectif des tricoteurs (graphique). (Fig. ) 2000.175. Voir: 55. 
- Théorie de la centralité. Exemple neuchâtelois (1799). (Pl. ) 2001.6. Voir: 61. 
- Introduction aux modèles de mobilités dans l'économie globale d'Ancien Régime. Exemple neuchâtelois (1799). (Pl. ) 2001.6. Voir: 61. 
- Journal d'Abram-Louis Pétremand, indice des prix (1816-1817). (Fig. ) 1997.262. 
Voir: 72. 
- Principaux domaines viticoles de Geelong, Australie. (1860). (Fig. ) 2001.60. Voir: 
125. 
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Economie. Total des personnes exerçant une profession dans les industries neuchâteloises. 
[1920-1941]. (Fig. ) 2001.37. Voir: 124. 
Revenus du Laboratoire suisse de recherches horlogères, 1921-1945. (Pl. ) 2003. 
105. Voir: 126. 
Revenus du Laboratoire suisse de recherches horlogères, 1940-1983. (Pl. ) 2003. 
109. Voir: 126. 
Instruction. Destination des changes neuchâtelois. [1610-1860] (Pl. ) 2000.16. Voir: 7. 
- Age de départ en change. [XVIII°-XIX° s. ]. (Fig. ) 2000.26. Voir: 7. 
- Age d'entrée en apprentissage des garçons, 1814-1850. (Fig. ) 2000.34. Voir: 7. 
- Age des changes et des pensionnaires, 1700-1810. (Fig. ) 2000.38. Voir: 7. 
- Durée du séjour des enfants, en change et en pension (1700-1810). (Fig. ) 2000. 
51. Voir: 7. 
- Sujets des conférences générales 1832-1846. (Fig. ) 1994.123. Voir: 85. 
- Sujets 
des conférences générales 1860-1897. (Fig. ) 1994.123. Voir: 85. 
Militaire. Liste des pionniers suisses d'origine neuchâteloise ou nés dans le canton de 
Neuchâtel. (Pl. ) 1996.26-28. Voir: 102. 
Numismatique. Chronologie et faciès des provenances des monnaies retrouvées sur le site de La 
Bonneville. (Fig. ) 1995.153. Voir: 36. 
Pacifisme. Provenance sociale des membres de l'association de la ligue internationale de la 
paix. (Fig. ) 2000.135. Voir: 121. 
Politique. Résultats comparés du vote populaire et de la répartition des sièges au Grand 
Conseil neuchâtelois entre 1862 et 1877. (Fig. ) 1997.318. Voir: 78. 
Liste des traités signés par la Suisse avant la Première Guerre mondiale et contenant 
des clauses d'arbitrage en cas de litiges. (Fig. ) 2000.144. Voir: 121. 
Santé. Hôpitaux du canton, lits disponibles et malades soignés, 1880-1881. (Fig. ) 1997. 
31. Voir: 103. 
Hôpitaux du canton, lits disponibles, 1910. (Fig. ) 1997.33. Voir: 103. 
Orphelinats, capacités d'hébergement en 1871 et 1896. (Fig. ) 1997.33-34. Voir: 
103. 
Asiles de vieillards, capacité d'hébergement en 1910. (Fig. ) 1997.36. Voir: 103. 
Hôpitaux, couverture des dépenses. (Fig. ) 1997.39. Voir: 103. 
Hôpitaux, part des dépenses couvertes par la bienfaisance privée. (Fig. ) 1997.39. 
Voir: 103. 
Hôpital Pourtalès, dépenses et couverture des dépenses. (Fig. ) 1997.40. Voir: 103. 
Asiles des Billodes et de Buttes, hospice du Locle, couverture des dépenses. (Fig. ) 
1997.41. Voir: 103. 
- Les organes de gestion et 
de contrôle de l'Hôpital Pourtalès (1808). (Fig. ) 1999. 
21. Voir: 105. 
- Les organes de gestion et de contrôle 
de l'Hôpital du Locle (1856 et 1861). (Fig. ) 
1999.22-23. Voir: 105. 
- Les organes de gestion et de contrôle de l'Hôpital de Landeyeux (1871). (Fig. ) 
1999.24. Voir: 105. 
- Les organes 
de gestion et de contrôle de l'Hospice de La Côte (1864 et 1878). 
(Fig. ) 1999.27. Voir: 105. 
- Hospice de La Côte, membres du Comité administratif (1865-1900). (Fig. ) 1999. 
29. Voir: 105. 
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Social. Tableau récapitulatif des Rapports annuels de la Société de la Cuisine. 1886-1909. 
(Fig. ) 1999.288. Voir: 109. 
Voyage. Lieu de domicile des Neuchâtelois demandant un passeport en 1799. (Pl. ) 2001. 
17. Voir: 61. 
Destination des Neuchâtelois demandant un passeport en 1799. (Pl. ) 2001.18. 
Voir: 61. 
Résumé des étapes des grands voyageurs. (Fig. ) 2001.19. Voir: 61. 
Exemples d'itinéraires. 29 décembre 1798 et 19 juillet 1799. (Pl. ) 2001.20. Voir: 61. 
XI. PARTITIONS MUSICALES 
XII. DIVERS 
i 
1 
Divers 
1. SOCIÉTÉS 
II. ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, UNIVERSITÉ 
Conservation et restauration des films. Aspects historiques - exemples pratiques. JEAN-BLAISE JUNOD. 1995.165-178.287 
Inventaire du patrimoine cinématographique neuchâtelois. Le rôle du Département audio- 
visuel (DAV). CAROLINE NEESER. 1995.223-248.288 
Le Musée de l'Areuse à Boudry 1872-1997. L'histoire d'un pionnier parmi les musées 
régionaux. PIERRE-HENRI BÉGUIN. 1997.73-90.289 
Abram-Louis Sandoz, un fantôme au musée ou la contribution d'un journal personnel à la 
muséologie [musée paysan de La Chaux-de-Fonds]. DIANE SKAWFSOUNIS. 1996.291-301.290 
Un musée dans un musée: la collection du château de Hallwil appartenant au Musée 
national. DIONE FLÜHLER-KREIS. 1997.91-96. [en allemand] 291 
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